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A pesquisa realizada pelas acadêmicas do Curso de Psicologia, na disciplina Estágio Básico V, teve en-
foque nas relações interpessoais de grupo. Foi tido como instrumento de observação, com a aplicação 
de técnicas grupais, um grupo de usuários de um Centro de Atenção Psicossocial (CAPS), localizado 
na região Oeste de Santa Catarina. Esses usuários do CAPS eram indivíduos com transtornos mentais, 
diabetes, hipertensão, psicoses, dependentes de drogas e de álcool, salientando que eram tanto do sexo 
masculino quanto do sexo feminino, com idades a partir dos 18 anos. Foi realizada uma pesquisa quali-
tativa, procedendo de observação direta e indireta e aplicação das técnicas de grupos. Tais técnicas de 
grupo eram Pinturas em Máscaras e Dinâmica de Bombons, com o objetivo de analisar a dinâmica e as 
relações interpessoais nos grupos e quais as complexidades trazidas por essas inter-relações grupais. Os 
dados obtidos foram estudados e analisados com enfoques teóricos de autores como David E. Zimerman, 
Eugênio Sales Queiroz, entre outros. É por meio das relações grupais que ocorre o desenvolvimento 
biopsicossocial de cada indivíduo, ressaltando as complexidades vivenciadas no dia a dia. O grupo ob-
servado e aplicado às técnicas grupais era participativo, comunicativo e criativo. Todos realizaram as ati-
vidades, alguns com dificuldade, outros com facilidade, demonstravam semblantes de tristeza e alegria. 
Tinham força de vontade e expectativa diversas para as suas vidas. Tal trabalho propiciou a construção 
de novos conhecimentos para as acadêmicas, ressaltando a importância de tais práticas psicológicas 
para a melhoria da qualidade de vida desses sujeitos.
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